







II	 zasada	 termodynamiki,	 niesłychanie	 ważna	 dla	 zrozumienia	 procesów	
fizycznych,	 dla	 funkcjonowania	urządzeń	 technicznych	 jak	 i	 organizmów	ży-







Cofamy	 się	 również	 do	 starożytności,	 by	 przedstawić	 wam	 urządzenie	
o dziwnej	nazwie	aeolipila.	Skonstruował	je	Heron,	uczony	i	wynalazca	z	Alek-
sandrii.	Była	 to	 zmyślna	maszyna	parowa.	Aż	dziw	bierze,	 że	 starożytni	nie
„poszli	za	ciosem”	i	nie	rozwijali	dalej	tego	wynalazku,	a	traktowali	go	raczej
jako	ciekawostkę.	Może	zbyt	tania	siła	robocza,	jaką	byli	niewolnicy,	nie	stwa-
rzała	takiej	potrzeby.
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